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Prólogo
Más de un fragmento penetra, por el con­
trario ... profundamente en mi alma y me 
causa ... un amplio, perdurable goce.
E. T. A. Hoffmann, Die Automate, 1814 
{Die Serapions-Brüder, München 1966, 355)
En enero  de 1995 el D irecto r del Institu to  Ibero-A m ericano del 
P atrim on io  Prusiano, señor D ietrich  Briesemeister, m e pidió que le 
asistiera en la perfilación de las Terceras Conversaciones Académicas 
Hispano-Alemanas que, en colaboración con la Fundación X avier de 
Salas, se llevarían a cabo en el Institu to  p o r él dirigido. Las Primeras 
Conversaciones, que tuv ieron  lugar en Trujillo, E xtrem adura (sede de 
la Fundación X avier de Salas), se cen traron  en «A ntropología A m eri­
canista»; las Segundas, celebradas tam bién en Trujillo , versaron sobre 
«Raim undo Lulio a la luz de las recientes investigaciones»; y  las Terce­
ras deberían girar en to rn o  a la música.
Gracias a m i m arido, Klaus K ropfinger, catedrático de m usicolo­
gía, no  me eran desconocidos ni la m ateria ni los investigadores, com ­
positores e intérpretes. C laro está que, com o mexicano-alem ana e 
historiadora del A rte, me hubiera sido más adecuado trazar un  encuen­
tro  académico acerca de, p o r ejem plo, el intercam bio artístico entre 
España y  A lem ania, e incluyendo Latinoam érica, pero  esto quedará, 
así lo espero, para unas Conversaciones futuras.
Berlín se veía obligado a relacionar ambas partes del m undo m usi­
cal, ya que en las U niversidades y  en las Salas de C onciertos eran (y, 
lam entablem ente, todavía son) raras las ocasiones en las que se hablaba 
o se oía música española o se discutía sobre las influencias m utuas. Al 
barajar los diferentes tem as que se pudieran incluir en las Terceras Con­
versaciones pensam os, verbigracia, en los «exotismos españoles» del 
siglo XVIII que ya em pleó Bach, que conocía la zarabanda, y  que 
aparece en el Figaro de M ozart, entre otros; pero  la musicología no ha
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investigado m ucho en el cam po de la iconografía y  de los topoi. En 
cam bio, son m uchas las serenatas, óperas y  poem as sinfónicos inspi­
rados en historias y  textos españoles, em pezando p o r G eorg Philipp 
Telem ann y  su D on Quichotte der Löwenritter o D on Quichotte a u f  der 
Hochzeit des Comacho, estrenada en H am burgo en 1761. P o r nom brar 
solam ente unos ejemplos del siglo XIX, cabe pensar en la ópera predi­
lecta del m ism o Schubert, Alfonso und Estrella (estrenada en W eim ar, 
1854), en las variaciones fantásticas en to rn o  a un  tem a de carácter 
caballeresco, en el Don Quixote de R ichard Strauss (1896-97) y  en su 
D on Juan, poem a sinfónico (1888-89), o fijarnos en H ugo  W olf y  su 
ópera Der Corregidor (prim era versión estrenada en M annheim  1896) 
basada en El sombrero de tres picos de Pedro A n ton io  de A larcón y  su 
fam oso Spanisches Liederbuch (1889-90). D el siglo X X  teníam os en 
m ente los textos de Federico García Lorca Bodas de sangre y  A m o r de 
D on Perlim plím  con Belisa en su jardín. Aleluya erótica en cuatro cua­
dros, musicados p o r W olfgang F o rtn er com o In  seinem Garten liebt 
D on Perlimplím Belisa, que se estrenó en Schwetzingen en 1962; ya el 
m ism o G arcía Lorca había pensado en la posibilidad de m úsica-teatro 
para estos cuadros eróticos. La tragedia lírica en dos actos Bluthochzeit 
se estrenó en C olonia en 1957. N uestra idea inicial había sido el Laza­
rillo von Tormes (estrenada en Karl-M arx-Stadt, ho y  C hem nitz , 1964) 
de Siegfried M atthus.
Inm ediatam ente hablé p o r teléfono con Siegfried M atthus, pidién­
dole que nos aclarara el porqué de su opción p o r la novela picaresca de 
mediados del siglo X V I y  la relación que le vincula con la música 
española. Estuvo m uy contento  de que nos acordáram os de su prim era 
ópera, al igual que titubean te  p o r el tiem po pasado; en dicho género 
ha adquirido h o y  día una incuestionable maestría. A pesar de las varias 
charlas telefónicas, sus com prom isos com o com positor no  le perm itie­
ro n  hacer un  análisis de su obra tem prana. D esafortunadam ente no 
pudim os encon trar u n  musicólogo que se hiciera cargo del tem a.
Al pedir a algunos distinguidos m usicólogos e intérpretes que nos 
h onra ran  con sus observaciones acerca de las obras de F o rtn e r p o r 
haber participado en ellas, nos encontram os con que ya tenían las 
agendas com prom etidas.
Para los tem as de H ugo W olf logram os ganarnos a expertos más 
jóvenes, com o el musicólogo y  d irector de orquesta Pedro Alcalde, el
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cual felizm ente se encontraba de nuevo en Berlín, esta vez no  en la 
U niversidad sino en la F ilarm ónica con C laudio A bbado; o el m usicó­
logo Andreas E ichhorn  el cual al instante inició su «viaje musical a 
España» proyectando  con el rom anista F riedrich  W olfzettel un  semi­
nario en la U niversidad de F rancfort sobre «El som brero  de tres picos 
de A larcón en la literatura y  la música».
Fue Pedro Alcalde quien nos habló  del com positor M auricio 
Sotelo, gran conocedor de la filosofía y  de la poesía alemanas e inspi­
rado p o r ellas. A l p roponerle  que diera una ponencia en las Terceras 
Conversaciones Académicas Hispano-Alemanas, bautizadas en tre tan to  
p o r nosotros com o «... y  las palabras ya vienen cantando ... T ex to  y 
m úsica en el intercam bio hispano-alemán», com prendió  en seguida la 
alusión al Epitaffio per Federico García Lorca (1952) de Luigi N o n o  y, 
p o r suerte, aceptó la invitación. A hora, tres años más tarde, después de 
haber sido prem iado con el prestigioso galardón E rnst von  Siemens 
Förderpreis en jun io  de 1997, nos sería más difícil conseguir su parti­
cipación, puesto  que los m últiples encargos que recibe le obligan a 
posponer y  cancelar algunos estrenos.
El señor Briesem eister pudo persuadir al com positor y  traduc to r 
español, Juan  Luis M ilán, residente en Berlín, a que se decidiera p o r 
«A rnold  Schönberg y  R oberto  G erhard», o tro  tem a que habíam os 
propuesto .
Trasladando estas propuestas al d irector de la Fundación Xavier de 
Salas, el filósofo Jaim e de Salas, y  a Jorge de Persia, entonces D irecto r 
de la Fundación M anuel de Falla de G ranada, nos n o m b raro n  otros 
musicólogos com o Susana Zapke y  Eckhard W eber, que cubrirían, al 
igual que el m ism o Jorge de Persia, la recepción cultural alem ana en 
com positores españoles. La deseada participación de com positores de 
renom bre relacionados con la cultura alem ana e influidos p o r la mis­
ma, com o, p o r ejem plo, C ristóbal H alffter y  Luis de Pablo, fue im po­
sible p o r cuestiones de fechas. C o n  gran satisfacción recibim os al 
in ternacionalm ente conocido pianista de cámara y  de acom pañam ien­
to , D o n  M iguel Z anetti, al cual invitó  Jorge de Persia. N os h o n ró  con 
su exposición sobre las relaciones entre la canción de concierto  españ­
ola y  el «Lied» alem án, a pesar de estar fuertem ente acatarrado. La­
m entablem ente no  nos ha llegado su contribución  y  la grabación de 
su exposición es de m uy difícil transcripción.
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Al llevar a cabo en este corto  plazo las Terceras Conversaciones 
Académicas Hispano-Alemanas, el 2 y  3 de octubre de 1995, bajo los 
Auspicios de la D irección G eneral de Relaciones C ulturales del Estado 
Español, nos dieron unas palabras de bienvenida el entonces Presiden­
te del P atrim onio  Prusiano, el P rofesor W erner K nopp y  el com po­
sitor y  entonces D irecto r G eneral de Relaciones Culturales del M inis­
terio  de A suntos Exteriores español, D o n  D elfín C olom é. P o r parte 
de la prestigiosa H erzog  A ugust B ibliothek de W olfenbüttel, la tercera 
institución integrante de las Conversaciones Académicas H ispano- 
Alemanas, enriqueció el coloquio el polifacético filósofo Profesor Frie­
drich N iew öhner con sus com entarios y  su papel com o m oderador.
En el presente libro el rom anista D ietrich  Briesemeister, que ejer­
ció de anfitrión, nos ofrece un  panoram a general de las traducciones 
de los rom ánticos alemanes y  la innovación de la lírica española a 
través de las traducciones de H eine p o r Eulogio F lo ren tino  Sanz, que 
dejarán honda huella en Bécquer.
Pedro  Alcalde se pregunta, en sus reflexiones sobre el Spanisches 
Liederbuch de H ugo  W olf, p o r el o tro  com o nación en las relaciones 
España-Alemania. El «Lied» rom ántico desconoce la dram atización del 
arte hecho para el público: el Yo habla, canta palabras. Palabras de 
o tro . El o tro  com o plural. La constitución del Yo com o apropiación 
de la alteridad.
Andreas E ichhorn  despliega en su análisis del Corregidor de H ugo 
W olf su búsqueda para abrir nuevos caminos al teatro  musical después 
de W agner. C om o alternativa al dram a musical w agneriano, concibe 
el ideal de una ópera ligera y  graciosa de carácter popular-m editerrá­
neo. M ientras se distancia de W agner en cuanto al sujeto y  al género, 
su m úsica queda m uy ligada a la del m ismo. La incoherencia musical 
del Corregidor se basa, p o r consiguiente, en un  conflicto no resuelto: 
el colorido folklórico intencionado por W olf, cuya característica m usi­
cal es cierta simplicidad, se opone al procedim iento  com plejo del leit­
m otiv: el m om ento  lírico se niega al proceso dram ático musical.
Jorge de Persia explica las coincidencias de las propuestas filosófi­
cas de O rtega y  Gasset y  las ideas de M anuel de Falla. A  juicio del 
filósofo la diferencia esencial entre la cultura germánica y  la cultura 
m editerránea consiste en que la prim era es la cultura de las realidades 
profundas y  la segunda la de las superficies. D e Persia describe, p o r un
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lado, el acercam iento de Falla para enriquecer la perspectiva m edite­
rránea con elem entos fundam entales com o la reflexión y  el llegar a la 
esencia de las cosas y, p o r o tro  lado, tam bién el alejamiento.
E ckard W eber investiga la influencia de R ichard W agner en Felipe 
Pedrell y  M anuel de Falla. Pedrell u tilizó las ideas de W agner expues­
tas principalm ente en Oper und D rama  para su p rop io  fin de escribir 
u n a  ópera nacional española. La recepción de M anuel de Falla es dis­
tin ta . E n su artículo sobre W agner realza algunos aspectos que le pare­
cen positivos; sobre todo  le com place el Parsifal. E n sus com posiciones 
Falla no  puede liberarse to talm ente de la influencia de W agner.
Juan  Luis M ilán analiza las circunstancias del contacto personal del 
com positor vanguardista vienes A rno ld  Schönberg y  el com positor 
catalán R oberto  G erhard  y  la recepción de las técnicas schönbergianas 
p o r parte del segundo y  su posible trascendencia para la música es­
pañola posterior.
Susana Zapke m uestra cóm o, hacia los años 50, una generación de 
com positores españoles rom pen con el «conservadurism o nacionalis­
ta» y  se abren a los nuevos lenguajes musicales. U n o  de los puntos 
clave de referencia será Alem ania.
Las páginas de M auricio Sotelo son m uy diferentes a las de los 
musicólogos. Se tra ta  de fragm entos, ráfagas de un  artista, de un  com ­
positor. C ito  su resumen:
«La palabra que canta -dice, traduce, dis-loca, inquieta- apunta hacia lo 
que le es más propio, hacia su causa y fundamento, hacia un fondo suyo 
que es abismo, Grund que es también Ab-Grund. Y en ese movimiento: 
crea signo.
Es, precisamente, ahí, en el decir, traducir, dis-locar, en donde la 
palabra-sonido va creando espacio propio, espacio que se configura y 
funda como realidad, como misterio de la diferencia misma, como raíz 
del conocimiento y del pensar, como canto y ofrenda de amor.»
Al final de la contribución  de M auricio Sotelo, podem os lee r/ 
escuchar su com posición Memoriae (1994), que apareció en disco com ­
pacto (SIB-005) grabado p o r la Saarländischer R undfunk , editado 
digitalm ente en A X IS  y  publicado p o r y  con la revista Sibila (núm e­
ro  5, Sevilla 1996), que Klaus K ropfinger caracteriza en dichas publica­
ciones con las siguientes palabras:
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«Parece como si no solamente en l a ... obra, Memoriae ... para violoncello 
y contrabajo (1994), el texto de José Angel Valente que se esconde tras la 
composición tuviese con el ‘cuadrado mágico’ [el palíndromo] un deno­
m inador común: el enigma, el misterio en la fértil tierra sin límites de la 
creatividad. Valente acentúa el inagotable sentido últim o de la obra de 
arte, nunca aprehensible a través de la explicación o la interpretación. En 
Memoriae ... parece como si a partir del compás 59/60 la composición se 
ensimismase en su propio secreto. Lo fascinante aquí es que esta im pre­
sión nos llega a través de la refinada paleta de matices en la producción 
del sonido, y ello, hay que tenerlo en cuenta, utilizando instrum entos 
tradicionales.
Si bien no existe aquí un ‘desarrollo’ en sentido clásico, sí seremos, 
sin embargo, testigos de una elevación hacia el interior, y  este ‘in terior’ 
es a la vez el punto más alto. Todo lo contrario a lo que pudiese ser una 
música 'programática’. Más bien se tiene la sensación de que la música, a 
través del propio sonido -fundam entalm ente pizzicati de armónicos y 
portati del arco-, se fuese hundiendo en el secreto de sí misma. Es aquel 
‘enigma’, últim a puerta por siempre sellada -rem itiéndonos a la afirma­
ción de Valente, propio de cada poema, de toda verdadera obra de arte.»
Al enm arcarnos en el intercam bio hispano-alem án, hem os decidi­
do publicar los trabajos en el idiom a en el que nos han sido enviadas 
las ponencias, agregando solam ente resúm enes en español de los artí­
culos alemanes.
Así presentam os al lector el resultado de esta aproxim ación a la 
reciprocidad de texto  y  música en tre España y  A lem ania en el cam po 
m úsico-cultural que, p o r supuesto, es un  «fragmento» y  n o  puede 
p re tender abarcar más; esto se deja a futuros encuentros, que requieren 
más tiem po, más investigaciones; nosotros sólo hem os querido dar un  
p rim er paso.
N o  nos queda más que dar las gracias a la U niversal E dition p o r el 
gentil perm iso para reproducir la partitu ra  de M auricio Sotelo; a la 
Asociación «W irtschaft u nd  Gesellschaft e.V.» de Erlangen y  a la 
O ficina Española de Turism o de Berlín p o r su generoso apoyo; y  a los 
colaboradores del In stitu to  Ibero-A m ericano, la señora Pietryga, que 
nos ayudó en la organización, la señora Seibt p o r el trabajo de com ­
posición, y  los señores Vollm er, quienes con una habilidad enorm e se 
han encargado de la puesta a p u n to  del libro.
